



Joka epäilemätä oli esi isä niil-
len mainittawillen Sallisillen,
jotka aina johtahtiwat suomen
suojelemisen, ja joista se suuri ja
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Vaan kuin kului kuusi kuuta
Puoli auringon ajosta;
































































































Tämä on salosta saatu
Mäen alta männykosta
Tämä saalis sallitjlina; 77



























Pois tulovi pojan lähtö,

















Akka on asetoin miesi
Wasamoita vaimonlainen







Kuin on leikit leikiltynä
Kuin on voitot voitettuna
Tapeltuna tappelukset









Oman lapsen sulien laitan.









Että sulien ikeä suovat,
































Jonka sää oli särkenynnä
Hajalleen hajottanunna
VVatan ukkoisen vasama
Ukon ilma irti lyönnyt;

































Wiimein sano viisas tyttö
"VVastaisi ihana impi
Tyyni tyttö taitavasti;






















Mitkä teili on tuhmat tuumat?















Wa pukka vasamat ehti
VVarsin varmimmat valihti
Nopiammat nuolet nouti,

















































Vaan ei Vappo niin valita



























Niin se Vapukka valitti















































Toisin on rauha toivottava
Rakas rauha rannoillemme
Rakas rauha rakkaille;




































































Jos oisi suu suven veressä,
Tuolien kättä käppejäisin
Jos oisi Käärme kämmenpäässä,
Tuolien kaulaan Kav&isin
Vaik oisi kaula kalman luista.
Mehta vastoopi Vapollen
Metän ukko mehtimiessä,
"Nytt se tuttusi tuloopi
Ennen nähtysi uäkyypi
Sill on suu suven veressä
23
Sill on Käärme kämmenpäässä








































Joka kääntyi kättä myöten
Käppyrään kärmeesksi
Sillä surmasi susia
Sillä kaatoi karhut maahan
Mestaisi tuetan petoja
Säästi miekan miestä vasten
Vasten vertaista vasamat
Sapelisa sangariillen






































Vaati apen ja anopin
Kuhtupi, molemmat kummit








Af» f '..■■■' .Kaatoi Karhun kaatoi kaksi
Parven tettriä telaisi
Muita lintuja lisäksi























Sumppusi sumsan kielen alle
Riippui vielä vhlekkeissä














Josta outtaapi omajusa; <*./








Kaik oli hiirakka hiessä






























































































































Vaan ei vanhoja nukuta
Aamuisella aivan kauvan
Valppaat on vanhat vainiot
Virkut viisaat emännät,























































































Pienemmät virheet heitetään lukijoitten
osinnettavaksi.



